
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































例如英国文化委员会 2000 一 2001 年的营利性






























Joseph Nye（2004）在其 Soft Power: the Means to 














































































































所，其中泰国 23 所，韩国和日本各 17 所；欧
洲 85 所，其中俄罗斯 13 所，德国 11 所，意大
利 9 所；非洲 23 所；大洋洲 10 所，其中澳大
利亚 9 所；北美洲 96 所，其中美国 80 所；南
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